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Slowa kluczowe: ikony postbizantyjskie, Podlasie, Zablud6w, Czyze, skrzydlo carskich 
wr6t ikonostasu, Hryn Iwanowicz 
Niewiele ikon zachowalo si� na Podlasiu z wczesnego okresu funkcjo­
nowania Cerkwi prawoslawnej1. Tylko kilka istniejctcych do dzis dziel pocho­
dzi z XVI w. 2 Przynajmniej o jednej z nich z duzym prawdopodobienstwem 
mozna powiedziec, ze jest pracct nieznanej dzis szkoly lokalnej. To dzielo 
przedstawimy w niniejszym artykule. 
Wiadomosci o szesnastowiecznych malarzach ikon na obszarze kultu­
rowego Podlasia ograniczajct si� do znajomosci ich imion: o malarzu Sisoju 
nie wiemy nie, imi� jest znane z menologionu 3, zatem na tej podstawie nie 
uda si� ustahc pochodzenia artysty. Sisoj ikonnik jest wzrniankowany w na­
pisie na bocznej cz�sci wielkiego krzyza zaprestolnego, kt6ry niegdys na­
lezal do skarb6w supraskiej cerkwi, a dzis jest znany tylko z archiwalnej 
fotografii4 . Zdaniem opisujctcego dzielo archimandryty Mikolaja Dalmatowa 
krzyz powstal w latach 1503-1507, zatem w najstarszym okresie istnienia 
1 Znanej jedynie z przekaz6w ikonie z Mielnika, odnotowanej w Latopisie Hipacowskim 
(Ipatiewskim) poswi�cony jest tekst autorki Nieznana ikona z Mielnika. Przyczynek do dziej6w 
ikon na Podlasiu, ,,Studia Podlaskie", t. XXI (2013), s. 113-126.
2 Szerzej na ten temat zob. J. Tomalska, Najstarsze ikony na Podlasiu relikty XVI w., Materialy 
Mi�dzynarodowej Konferencji Naukowej i II Mi�dzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej 
Pogranicza, Przemysl, 11-13 pazdziernika 2013 r. (w druku). 
3 Sisoj byl mnichem schimnikiem w klasztorze kijowsko-peczerskim w XIII w.; H. 6yAyp, 
Pycc,cutl Hap<iJHbttl Ka.JleHOapb, MocKsa 2005, s. 349. 
4 Wielki krzyz zaprestolny zostal podarowany klasztorowi; Biblioteka Uniwersytecka, Wilno, 
nr inw. F. 82 - 2303/19, F. 82 - 2303/20; fotografia zostala zreprodukowana w albumie 
Zabytki sakralne Suprasla, Suprasl 2013, il. 22-24. 
Originalveröffentlichung in: Studia Podlaskie, 23 (2015), S. 31-49 
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cerkwi5.CzySisojbyłautorempierwszychikon,namalowanychwcerkwi
wSupraślu?Kimbyłiskądpochodził?Czynależałdozakonnychbraci
iprzybyłzinnymi mnichamidonowegoklasztoru?Czy malowałtylko
wcerkwisupraskiej,czytakżewinnychświątyniach?Czy miałuczniów
iczyzachowałysięjakiekolwiekjegoprace? Wprawdziestanbadańniepo-
zwalanaudzielenieodpowiedzinaktórekolwiekztychpytań,leczzdużą
doząprawdopodobieństwamożnapowiedzieć,żeSisojikonnikbyłautorem
najstarszychwizerunkówtworzonychdlacerkwinaobszarzekulturowego
Podlasia.
Śladyistnieniapracowninaziemiachsąsiadującychznaszymregionem
pochodzązXVIw. WpoleskimPińskuwpierwszychdziesięcioleciachstu-
leciapracowałmalarzNowosza,hojnieobdarowanyprzezkniaziaFiodora
Jarosławicza6,zBrześciazaśpochodziłpoleski malarzikon,Andrzej7.Ich
dziełapozostajądlanasnieznane.
Kolejnyśladpotwierdzającyistnienieklasztornejpracowni malarskiej
znajdujemywksięgachziemskichpowiatugrodzieńskiegozlat1530–1550.
WGrodniedziałałwówczasmalarzJonasz,od1520r.archimandrytaklasz-
torunaKołoży;w1539r.oskarżyłnieznanegobliżejAtanazego(Ofanasa)
Antonowiczaoniedotrzymanieumowy.Jonaszuczyłpozwanegosztukima-
lowaniaikon,zacotenmiałzapłacićpięcioletniąsłużbąwklasztorze,lecz
złamałsłowoiznalazłschronieniewdobrachJerzegoChreptowicza8.
Ztego wydarzenia wynikająprzynajmniejdwainteresujące wnioski:
skoroAtanazywrozliczeniuzobowiązałsiędosłużby wklasztorze,naj-
pewniejbyłczłowiekiemświeckim.Powtóre,nauka malowaniaikonbyła
wówczaswysokoceniona,jeślizapłatąbyłapięcioletniasłużba.Innepyta-
nia musząpozostaćbezodpowiedzi:czytylkoJonaszbył malarzem,czy
5 Архимандрит Николай(Далматов),СупрасльскийБлаговесченскиймонастырь,Санкт
Петербург1892,s.456.Zdaniemarchimandrytykrzyżpowstałwlatach1503–1507.
6 Н.Высоцкая,Рольбелорускойиконописивразвитиихристианскогоискусства,[w:]Гисто-
рыя,культурологiя,мастацтвазнаўсва, МатерыялыII МижнароднагакангресаБеларусi-
стаў„Беларускаякультураудыялогуцывiлизацый”,Мiнск2001,s.282–284.
7 АндрийзБерестя,полискииконописец,[w:]Белорусскаясоветскаяәнциклопедия,t.XII,
Минск1975,s.603;В.В.Леонюк,СловникБерестейщини,t.I,Львiв1996,s.43.
8 Актыиздаваемые,виленскоюархеографическоюкоммиссиею,t.XVII,Вильна1890,s.4;
J.Jodkowski,OpatJonasziAtanazyAntonowicz,malarzegrodzieńscyzaZygmuntaI,„Rocznik
MuzeumPaństwowegowGrodnie”,II,1925,s.38; M. Walicki, Cerkiewśw.BorysaiGleba
naKołożypodGrodnem, Warszawa1929,s.7;J.Hardziejeu,Wkwestistratygraﬁispołecznej
GrodnawIpołowieXVIw.,„BiałoruskieZeszytyHistoryczne”2001,nr16,s.36;Jonasz,
[w:]SłownikartystówpolskichiwPolscedziałających,Malarze,Rzeźbiarze,Graﬁcy[dalej:SAP],
t.III, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk1979,s.296[H.Kubaszewska].
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malowaliteżinnimnisi?Iluuczniówmiałarchimandryta?Czydonaszych
czasówprzetrwałyjakiekolwiekikonytegowarsztatu?Kwerendawbiało-
ruskichzbiorachmuzealnychnieprzyniosłajakdotądpozytywnegoefektu,
takwięcwobecnymstaniebadańwskazaniejakichkolwiekdziełwarsztatu
niejestmożliwe9.
Podobnieniewiadomo,czypozostawiłjakiekolwiekpracemalarzidru-
karzHryńIwanowicz,wlatachosiemdziesiątychXVIw.pracującyzeswym
dobroczyńcąIwanemFedorowemwZabłudowie,późniejzaśwykształcony
przezmalarzaWawrzyńcaFilipowicza10weLwowienakosztsławnegodru-
karzaIwanaFedorowa11.HryńpochodziłzZabłudowa,byłwspółpracow-
nikiemIwanaFedorowa,pracowałznimprzy wydaniuksiąg:Евангелие
учительноеw1569r.iПсалтирьwrokunastępnym12.
Wkrótkiejautobiograﬁi,cytowanej inextensoprzezAntoniegoPietru-
szewicza13,IwanFedorowwyrażałwdzięcznośćswemuopiekunowiGrze-
gorzowiChodkiewiczowi,któryumożliwiłmuzajmowaniesięsztukądru-
9 GrzegorzRyżewskiprzypuszczał,żeAtanazy mógłbyćautoremobrazu MatkiBoskiej
Krasnoborskiej,jednakżetezaniewytrzymujekrytyki:obrazkrasnoborskijestdziełem
ocechachbarokowych,powstałymwkręgusztukiłacińskiej;G.Ryżewski,Sztabin,Dzieje
obszarugminySztabinodczasównajdawniejszychdowspółczesności,Białystok2002,s.84inast.;
tegoż,ŹródładodziejówroduChreptowiczówiGrodzieńszczyznywXV–XIXw.warchiwachibi-
bliotekachpolskichizagranicznych(wschodnich),[w:]Pograniczepolsko-litewsko-białoruskie,źródła
historyczne,stanbadań, Materiałyzkonferencji,red. M.Kietliński,Białystok2003,s.70–76;
J.Tomalska,Słynącełaskamiobrazy MatkiBoskiejzDzieciątkiemwkościołachdominikańskich
zachodniejczęścidawnegowojewództwatrockiego,[w:]Dominikanienaziemiachpolskichwepoce
nowożytnej,red.A.Markiewicz,M.Miławicki,Kraków2009,s.383–386.
10 LaurentyPuchała,malarzruskiweLwowie,byłczłonkiemlwowskiegocechuzłotników
i malarzy,leczzostałzeńwykluczonyjakoschizmatyk,w1610r.jużnieżył.19 marca
1582i26lutego1583r.zaświadczałprzedsądemgrodzkim,żedwalatanakosztdruka-
rzaIwanaFederowicza[sic!]uczyłsztukimalarskiejHryniaIwanowicza.Przypisujemu
sięwykonanierysunkudodrzeworytuzprzedstawieniemśw.ŁukaszaEwangelistyna
frontispisielwowskiegowydaniaApostołaz1574r.,sygn.cyrylicą„L–P”.Trzejjegosyno-
wie:Aleksander,IwankoiWasyl,działalijakomalarze.JegouczniamibyliAndrzejiIwan,
wzmiankowaniw1596r.orazbraciaIwaniFedka, wymienieniw1601r.jakoczelad-
nicy;Puchała(Puchalski,Filipowicz,Pilipowicz)Ławrysz(Ławrysz,Laurentius,Lawrisz,Ławryn,
Wawrzyniec),[w:]SAP,t.VIII, Warszawa2007,s.129[M.Heydel].
11 F.Bostel,Zdziejów malarstwalwowskiego,„SprawozdanieKomisjidoBadania Historyi
Sztuki”,t.V,zeszyt3,Kraków1893,s.158;С.Л.Пташицкий,Московскийпервопечатник,
пребываниееговоЛвове1573–1583,очеркпоархивнымматериалам,„Русскаястарина”,
t.XLI(1884),март,s.461–468.
12 А.С. Петрушевич,ИванФедороврусскийпервопечатник,историко-библиографические
рассуждение,Львов1883,s.4.
13 Tamże,s.5–12.
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karską w Zabłudowie14.Swójzawóduprawiałzzapałemiprzekona-
niem,nieprzyjąłhojnegodaruswegomecenasa–podzabłudowskiejwsi15.
Wlatach1579–1580IwanFedorow,zabrawszyswegopomocnika Hry-
nia,przeniósłsiędo Ostroga,zaśjego młodytowarzysztraﬁłnadwu-
letniąnaukędo wspomnianegolwowskiego malarza WawrzyńcaFilipo-
wicza. Dziękiswemuopiekunowiinajegokosztuczyłsię„malarstwa,
stolarstwa,forsznajderstwainastaliliteriinszychrzeczyrzezaniatysz
idrukarstwa”16.
Hryń,podobniejakOfanas,niedotrzymałwarunkówumowy:bezwie-
dzyizgodyopiekunaudałsiędo Wilna,gdziewykonałdlaKuźmyMamo-
niczadwakompletyczcionek.IwanFedorowoskarżyłniewdzięcznikaprzed
lwowskimsądem,świadkiemwsprawiebyłmalarz WawrzyniecFilipowicz,
któryzaświadczył19marca1582r.,żeprzezdwalatauczyłHryniamalar-
stwanakosztFedorowa.Sprawazakończyłasięugodą:wumowiezawartej
zFedorowem26lutego1583r.Hryńzobowiązałsię„pismategodorobić
panuIwanowi,którepoczął”i„drugiepismo,którejużzrobił..poprawić,
kendytrzebabędzie”,gdybyzaśzłamałpostanowienia„mapołożyćpięćset
złotychurzędowiiIwanowidrugiepięćset”17.
Nieznamydalszychlosów Hrynia,nie wiemy,czyprzedopuszcze-
niemZabłudowapracowałjako malarzaniteżczy wZabłudowieIwan
Fedorowmiałinnychpomocników.Zjegoimieniempróbujesięłączyćele-
mentygraﬁczne(winietyiinicjały)Bibli Ostrogskiej,wydanejprzezFedorowa
wOstroguw1581r.18
CzyHryńIwanowicz,jedynyznanyzimieniaartystategoczasudziała-
jącynainteresującymnasobszarze,mógłbyćautoremnajstarszegoznanego
dziśzabytkusztukicerkiewnejnaPodlasiu?Przyobecnymstaniebadańtym
zabytkiemjestpraweskrzydłocarskichwrótikonostasu,datowanenapoczą-
14 Tamże,s.10;zob.też:B.Baranowski,Pierwszydrukarzlwowski,„GazetaLwowska”,R.73,
nr286(15.XII.1883),s.1;A.Pług,JanFiedorowiczuważanyzapierwszegodrukarzalwowskiego,
„Kłosy”,R.38,nr979(22.III/3.IV.1884),s.218.
15 Пташицкий,ИванФедорович, Московскийпервопечатник,s.462;tegoż,IwanFedorowicz,
drukarzruskiweLwowie,zkońcaXVIwieku:ustępzdziejówdrukarstwawPolsce,„Rozprawy
isprawozdaniazposiedzeńWydziałuFilologicznegoAkademi Umiejętności”,t.XI(1886),
s.1–43.
16 SAP,s.127.
17 Пташицкий, Иван Федорович, Московскийпервопечатник,s.469;Архив югозападной
России,t.X,Киев1904,s.430–432.
18 Z.Jaroszewicz-Pieresławcew,DrukicyrylickiezoﬁcynWielkiegoKsięstwaLitewskiegowXVI–
–XVIIw.,Olsztyn2003,s.49,83.
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tekdrugiejpołowyXVIw.Zachowanypopożarzew1984r.19zabytekcerkwi
paraﬁalnejZaśnięciaNMPwCzyżach20przetrwałwyłączniedziękitemu,że
byłwtymczasiepoddawanykonserwacji21. Wcześniejikonanadesce,mie-
rząca152x71,5cm,przedstawiałaśw.ApostołaTomasza22.Tawarstwamalar-
skapochodziłazpierwszejpołowyXVIIw.,wdrugiejpołowieXIXw.ikona
zostałaporazkolejnypoddanaprzemalowaniom,któreponowniezmieniły
jejwygląd.Badaniawtrakciekonserwacjiujawniłyobecnośćstarszejwarstwy
malarskiejzpostaciąarchaniołaGabrielaidwomaEwangelistami.Natym
szesnastowiecznymmalowidlewXVIIw.powstałwizerunekśw.Tomasza
Apostołazrzęduapostolskiegowikonostasie.Jaksięwydaje,obecnośćza-
bytkuwcerkwipotwierdzająźródłaarchiwalne.
CerkiewwCzyżachbyławizytowanakilkakrotnie,wlustracjiz1727r.
wizytatorwymieniłDeisisiedenNowieyszychApostołówzPraznicznemiAccomo-
dowany.Drugistaroświeckiróżnierozpieszchniony23.Byćmożeówstaroświecki
rozproszonyDeisistofragmentyprzemalowanegoszesnastowiecznegoiko-
nostasu?
19 A.Mironowicz,Bezpowrotnastrata,„Białostocczyzna”1986,nr3,s.19.
20 Wieśpozawarciuuni brzeskiejnależaładodekanatubielskiegounickiejdiecezjiwło-
dzimiersko-brzeskiej;Kołbuk,Kościoły Wschodnie,s.313.AWUOZBiałystok,Z.Cybulko,
Czyże,województwobiałostockie,Dokumentacjahistoryczno-architektoniczna [mpis],Białystok
1978;AWUOZBiałystok,M.Petsch,Czyże,województwobiałostockie,Cerkiewparaﬁalnapw.Za-
śnięciaNajświętszej MariPanny,Dokumentacjahistoryczno-architektonicznaopracowananazle-
cenie:Urząd WojewódzkiwBiałymstoku, WydziałKulturyiSztuki, WojewódzkiKonserwator
Zabytków[mpis], Warszawa1977,nrinw.2028.OwyposażeniucerkwiwCzyżachzob.
L.Stalończyk,ZdziejównieistniejącejcerkwiwCzyżach.Zabytkisztukiiichkonserwacja,
BKWP1999,nr5,s.7–66;tejże,Pracekonserwatorskiewwojewództwiebiałostockimwlatach
1980–1985.Zabytkisztukiirzemiosłaartystycznego,„OchronaZabytków”1996,nr1,s.86–93;
ks.G.Sosna,Czyże,„WiadomościPAKP”1981,nr3,s.72–103;zob.B.M.Seniuk,Onieza-
chowanychikonostasachzgreckounickichcerkwioﬁcjałatubrzeskiegodiecezjiwłodzimierskiej,Kilka
schematówikonograﬁcznych,[w:]Zachodnioukraińskasztukacerkiewna,Dzieła–Twórcy–Ośrodki
–Techniki,MateriałyzMiędzynarodowejkonferencjinaukowej10–11maja,Łańcut2003,s.385;
J.Tomalska,Ikony,Białystok2005,s.20–21;tejże,Ikonapodlaska,[w:]Zeszytydziedzictwa
kulturowego,t.I,red.K.Łopatecki, W. Walczak,Białystok2007,s.25.
21 AWUOZBiałystok,A.Jabłońska,Dokumentacjakonserwatorskaobrazuśw.Tomasz(przedkon-
serwacją),malowidłonaprawymskrzydlecarskichwrót(pokonserwacji)[mpis], Warszawa1985,
nr3626.
22 AWUOZBiałystok,L.Stalończyk,Kartaewidencyjnazabytku,1986,nr6404;L.Stalończyk,
ZdziejównieistniejącejcerkwiwCzyżach..,s.48;A.Kułak,Ołtarzczyikonostas?Owyposażeniu
podlaskichcerkwinapocz.XVIIw.,[w:]Śladamiunibrzeskiej,red.R.Dobrowolski,M.Zemło,
Lublin–Supraśl2010,s.584.
23 APL,CHKGK,Protokoływizytacyjneiwizytacjageneralnacerkwiwdiecezjichełmskiej,
bełskiejibrzeskiej,sygn.101,k.407v–408.
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Wedługwizytacjiz1784r.wcerkwiznajdowałysięCarskieDrzwisnycer-
skie(..)obokktórychołtarzykowdwa(..)ponadktóremiidzieDeisuszArchijerejem,
DwunastuApostołamiNowopomalowany24.Byćmożejesttośladprzemalowania
wtymwłaśnieczasiestarszychikonwduchubarokowym.
Odsłoniętepierwotnemalowidło,praweskrzydłocarskichwrót,jesttem-
perowymdziełemzczteremaprostokątnymipolamimalarskimi.Donaszych
czasówzabytekzachowałsięwzmienionymstanie,podobraziezostałobo-
wiemprzycięteodgóryidołu,przezcopolamalarskieuległyczęściowemu
zniszczeniu.
NajwyższepolewypełniawizerunekzielonoskrzydłegoarchaniołaGa-
brielakroczącegowlewo,odzianegowbłękitnychitoniczerwonyhimation,
zprawądłoniąwyciągniętąprzedsiebiewgeściebłogosławieństwa,wlewej
niebiańskiposłaniectrzymagałązkę.Charakteryzujegotrójkątnyzarystwa-
rzy,ciemnobrązowedługiewłosy,spojrzenieskierowanenawidzaikrępe
proporcjesylwetki.
DwakolejnepolaponiżejzawierająwizerunkiEwangelistówsiedzących
nadługichławachipochylonychnadtabliczkami,zrysikamiwprawych
dłoniach,wśrodkowympolu–brodatego,wdolnymzaś młodzieńczego.
Wszystkiepostaciekierująsięw3/4wlewo,kuniezachowanemulewemu
skrzydłudrzwi,zprzedstawieniami MatkiBoskiejzescenyZwiastowania
idwóchpozostałychEwangelistów25.Najniższe,zachowanewefragmencie
pole,zdobiniemalsymetrycznyornamentstylizowanegokwiatunapro-
stejłodydze,zktórejwyrastająukośnieułożoneulistnionegałązkiistylizo-
waneliścieakantu,namalowaneugremnagładkimtlewodcieniunasyconej
czerwieni.
Wszystkiepostacienosząszatyapostolskiewbarwachnasyconejczer-
wieniikobaltowejzieleni.Krępesylwetkiapostołówpochylonychnadma-
łymitabliczkamipowtarzająpozywewszystkichszczegółach:wprawych
dłoniachzwyprostowanymidwomapalcamitrzymająrysiki,lewezaś–iden-
tycznymigestami–jasnougroweprostokątnetabliczkiobocznychczęściach
podkreślonychczerwienią.Równolegleustawionestopyzzaznaczonymiwą-
24 LVIA, Wilno,Zbiórduchownegokonsystorzalitewskichunitów,Akta wizytacjicerkwi
dekanatubielskiego,sygn.F.634–I–51,k.65v–66.
25 Szerzejnatematrozwojuformkrólewskichdrzwizob.Z.Szanter,Powstanienowożyt-
nejformyikonostasuwcerkwiachruskichnapołudniowo-wschodnichterenachRzeczypospolitej
wXVI w.,[w:]Dopięknanadprzyrodzonego,Sesjanaukowanatematrozwojusztukisakralnej
odXdoXXw.natereniedawnychdiecezjichełmskichKościołarzymskokatolickiego,prawosławnego,
greckokatolickiego,t.I,Chełm2003,s.143.
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skimirzemykamisandałówwspierająnapodnóżkachozróżnicowanychbar-
wach:brodatyapostołnajasnougrowymzjasnymikropkamina bokach,
młodzieńczapostać–nabrązowymznaprzemiennymornamentemxima-
łychkółek.
Niemalidentycznejesttłowszystkichprzedstawień:schematycznieza-
znaczonaarchitektura,składającasięzprostokątnychwieżzniemalrównymi
ich wysokościprześwitami,połączonymitrapezowatąwformieczerwoną
tkaniną–symbolicznymwelum26.Ikonęnamalowanogrubym,czarnymkon-
turemipłaskąplamą,krępesylwetkiróżnijedynieciemnyzarostEwange-
listywpoluśrodkowym.Kolorystykadziełazostałaograniczonadokilku
barw:czerwieni,zieleni,ugruikobaltowegobłękitu.Donaszychczasównie
przetrwałynapisy,wobecodmiennegoniżzazwyczajukładupostaci Matki
BoskiejiarchaniołaGabriela,identyﬁkacjapostaciEwangelistówjestnie-
możliwa.
UkładscennaskrzydlekrólewskichdrzwizcerkwiwCzyżachróżnisię
odinnychpodobnychrealizacji.Najstarszyzachowanyruskizabytek,carskie
wrotazostatniejtercjiXIIw.,zawieracałopostaciowewyobrażeniatwórców
liturgi–św.JanaChryzostomaiśw.Bazylego Wielkiego27.Innymprzy-
kładem mogąbyćcarskiewrotazdrugiejpołowyXIVw.zezwróconymi
kusobiepostaciamiświętych–JanaChryzostomaiBazylego Wielkiego28.
Późniejszerealizacjeznanesąnp.zeszkołynowogrodzkiejzokoło1475r.29
orazzpoczątkuXVIw.30
CarskiewrotazprzedstawieniamiEwangelistówsąznanewNowogro-
dziewXVw.–jaksięuważa,takierozwiązaniapojawiłysięwcerkwiach
ruskichniepóźniejniżwXIVw.iwkrótcezyskaływiększąpopularnośćniż
wariantz wizerunkamitwórcówliturgi,świętymiJanemChryzostomem
26 Welum–nazwatkaninyzarzuconejnadwiebudowle,naoznaczenie,żescenaodbywasię
wewnętrzu,niekiedysymbolizujezwiązekStaregoiNowegoTestamentu,E.Smykowska,
Ikona, Małysłownik, Warszawa2002,s.85.
27 Ликирусскойиконы, Древнерусская живописьXVI–XVIIв.изсобрании Центрального
МузеяДревнерусскойКультурыиИскусстваимениА.Рублева, Каталогвыставки,Ima-
gesoftheRussianIcon,OldRussianPaintingsofthe16th–18thcent.fromtheColectionofthe
A.RublevMuseumofMediaevalRussianArt,ExhibitionCatalogue, Москва1995,il.17,s.93;
В.Н.Лазарев,РусскаяиконописьотистоковдоначалаXVIв.,ИконыXI–XIIв.,Москва
1983,il.16,s.167;zob.Иконостас,[w:]ПравославнаяӘнциклопедия,t.XXII,Москва2009,
s.65–71[И.Л.Бусева-Давыдова,свящ.С.Ванеян];tamżebibliograﬁaprzedmiotu.
28 В.Н.Лазарев,dz.cyt.,s.233–235.
29 НовгородскаяиконаXI–XVI w.,Ленинград1983,s.305–306,nr121;В.Н.Лазарев,Русская
иконописьотистоковдоначалаXVIв.,Москва2000,kat.55.
30 ИконыВеликогоНовгородаХI–началаXVIв.,Москва2008,s.449–455,kat.93.
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iBazylim Wielkim31.Jakoprzykład możenamposłużyćbardziejrozbudo-
wanedziełoszkołynowogrodzkiejzXVw.,obecniewGaleriTrietiakowskiej
w Moskwie32:paręgórnychpólzajmujeKomuniaApostołów,niższe–po-
stacieEwangelistów,całośćzaświeńczyscenaZwiastowanianapodobraziu
wkształciewachlarza33.
InnynowogrodzkizabytekzpoczątkuXVIw.wyróżniasilniejszaindy-
widualizacjapostaci34. WobuprzykładachnapulpitachEwangelistówznaj-
dziemypodobnyornamentliniłamanej,bardziejuproszczonywzabytku
zcerkwiwCzyżach.
LeweskrzydłocarskichwrótszkołytwerskiejzdrugiejpołowyXVw.
składasięzgórnegopolazakończonegołukiemwośligrzbietorazposta-
ciamiarchaniołaGabriela,świętychJanaiŁukasza35.
WzabytkuzCzyżodmiennaniżzazwyczajjestkolejnośćprzedsta-
wień:wruskichibałkańskichrealizacjachMatkaBoskabyłazwykleprzed-
stawiananaprawymskrzydle:takjestnp.wszesnastowiecznymzabytku
zMuzeumwPskowie36,cerkwiśw.MikołajazmiejscowościˇSiˇsevokołoSko-
pjezokoło1600r.37,z Moskwy38,szkołytwerskiejz Muzeumim.Rublowa
wMoskwie39,szkołynowogrodzkiejzkońcaXVw.40,innym,pochodzącym
ztrzeciejćwierciXVIw.zokolicJarosławla41,carskichwrotachzewsiDobro-
sławka(Дабраслаўка)kołoPińskazXVI w.42orazzRegionalnegoMuzeum
HistorycznegowRównemzpołowyXVI w.43
ZnacznierzadszyschematzpostaciąMatkiBoskiejnalewymskrzydle
iarchaniołemGabrielemnaprawymznalazłsięnacarskichwrotachcerkwi
31 В.Н.Лазарев,АндрейРублевиегошкола, Москва1966,s.63,przyp.102;D.Likhachov,
V.Laurina,V.Pushkariov,NovgorodIcons12th–17thcentury,Leningrad1980,il.133;Z.Szanter,
dz.cyt.,s.143.
32 М.Алпатов,Древнерусская живопись,EarlyRussianPainting,Москва1974,il.92,s.307.
33 А.Мельник,КисторииитипологиирусскихвысокихиконостасовXV–серединыXVI вв.,
[w:]ИсторияикультураРостовскойземли,Ростов1995,s.115–117.
34 NovgorodIcons,il.173.
35 Г.В.Попов,А.В.Рындина,ЖивописьиприкладноеискусствоТвери XIV–XVв.(Центры
художественнойкультурысредневековойРуси),Москва1979,s.312–315.
36 М.Алпатов,И.Родникова,ПсковскаяиконаXII–XVIв.,Ленинград1990,il.94,s.308.
37 K.Onasch,A.-M.Schnieper,Ikony,Faktyilegendy,przekł.Z.Szanter, Warszawa2002,s.59.
38 Tamże,s.190.
39 МузейДревнерусскогоискусстваим.А.Рублева,Ленинград1989,il.18.
40 Tamże,il.25–29.
41 Tamże,il.132–133.
42 Музейстаражытнабеларусскайкультуры,сост.А.Ярашевiч,Мiнск2004,s.51,il.nlb.
43 L.Miliajewa,Ikony,bmw.,2007,s.159.
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wOlmanach(Альманы)wokolicachPińskanaBiałorusizdrugiejpołowy
XVI w.44oraznakrólewskichdrzwiachzBałucianki:naprawymskrzydle
MatkaBożazescenyZwiastowania,poniżejświęci MateusziŁukasz,na
lewymarchaniołGabrielorazświęciJaniMarek45.Zapewneschematkom-
pozycyjnyikonyzCzyżzostałodwróconywczasiekopiowaniagraﬁcznego
wzorca,dlategonaprawymskrzydleznalazłasiępostaćarchanioła,poniżej
zaśprzypuszczalnienieznanymalarzprzedstawiłświętychJanaiMarka.
NatereniePolskizachowałysiędwaprzykładycarskich wrót,które
mogąposłużyćjakomateriałpomocniczyprzyanalizieformalnej.Starszym
dziełemsąwspomnianewyżejpiętnastowiecznecarskiewrotazcerkwiZa-
śnięcia NMP wBałuciance46.Ichgórnaczęśćzostała wykrojona wośli
grzbiet,nalewymskrzydlewnajwyższympoluznalazłsiękroczącywprawo
archaniołGabrielzezłoto-ugrowymiskrzydłami,wturkusowejtuniceiczer-
wonymhimationie,niżejśw.Jan wskalistympejzażu, wnajniższymzaś
ciemnowłosyśw. Mateusz.Prawaczęśćzawierawgórnympoluwizerunek
siedzącej MatkiBoskiej w wyszukanejpozie:postaćkierujesię wprawo,
pokorniepochylonągłowęzaśzwracawlewo,kuarchaniołowi.Maryjajest
odzianawbrunatno-czerwonemaforiumibłękitnąsuknię. Wniższychpo-
lachznalazłysiękolejnowizerunkiświętychMarkaiŁukaszawidentycznych
pozach:siedzącynaprostychławach,pochyleninadpulpitami,zestopami
wspartyminaprostokątnychpodnóżkach. Niezachowałasiędolnaczęść
warstwy malarskiejlewegodolnegopola.Tłemdlapostaci–próczwize-
runkuśw.Janaprzedstawionegonatleskał–sąsymbolicznewieżepołą-
czonewelum47.
44 Музейстаражытнабеларусскайкультуры..,s.156,il.nlb.
45 A.Szczepkowski,Najstarszytypcarskichwrótwzbiorach MuzeumBudownictwaLudowego,
„MateriałyMuzeumBudownictwaLudowegowSanoku”1970,nr12,s.62–64;J.Kłosiń-
ska,IkonenausPolen, Warszawa1989,il.17. Wnowszejliteraturzezabytekjestdatowany
naXVw.;Ikony.Najpiękniejszeikonywzbiorachpolskich,Olszanica2013,s.99.
46 W.Aleksandrowycz, Zestudiównadgeograﬁąmalarstwaikonowego.Środowiskoprzemyskiedo
początkuXVIw.,[w:]Zachodnioukraińskasztukacerkiewna..,s.61. Namalowanetechniką
temperowąnalipowejdescemierzą144,5x79,5cm.Obecniezabytekjestprzechowywany
w MuzeumBudownictwaLudowegowSanoku;J.Tomkiewicz,CerkwiewdolinieTaboru,
„RocznikRymanowaZdroju”2001,t.VI,s.41.
47 Autorowicarskich wrótzBałuciankiprzypisujesięteżikonyZwiastowaniazcerkwi
św. MichałaArchanioław WitryłowiekołoSanoka,św.JerzegozcerkwiPodwyższenia
KrzyżaŚwiętegowZdwiżyniu,NarodzeniaMatkiBoskiejiZaśnięciaMatkiBoskiejzcer-
kwiNarodzeniaMatkiBoskiejwTerlekołoStaregoSambora,ChrystusaTronującegozcer-
kwiśw.ParaskiewywMalawieiśw.ParaskiewyMęczennicyzescenamizżywotazcerkwi
wKrempnej, W.Aleksandrowycz,dz.cyt.,s.61.
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Carskiewrotaz MuzeumNarodowegowPrzemyślutodziełozdru-
giejpołowyXVIw.48ArchaniołGabrielwbłękitnejtuniceiczerwonymhi-
mationiezostałprzedstawionynalewymskrzydlenatlesymbolicznejar-
chitektury,niżejzaśsiwowłosyisiwobrodyEwangelistawbiałymchitonie
ijasnoniebieskimhimationie.Przednim,odmiennieniżwopisanychreali-
zacjach,stoipulpitnasmukłejnóżce;wniższympolumieścisięwizerunek
ciemnowłosegobrodategoEwangelistywczerwonymhimationie.Tłemobu
postacisąznanenamjużsymbolicznewieżepołączonewelum.Naprawym
skrzydlewgórzestojąca MatkaBożawczerwonym maforiumijasnonie-
bieskiejsuknikierujesiękuarchaniołowi.Niżejsiwowłosyśw.Janwśród
skałwyspyPatmosdyktujetekstEwangeliśw.Prochorowi.Polenajniższe
inajsilniejzniszczonezawierawizerunekEwangelistywczerwonejtunice
iniebieskimhimationie. Wlinearniemalowanymdzieledominująchłodne
błękityibiel,zaśmimopewnejtwardościrysunkuczytelnajestwnimﬁne-
zja,lekkośćiswoboda.Przewagachłodnychbarwnadajemuwyrazsubtel-
nejelegancji.
WołyńskizabytekzdrugiejpołowyXVIw.zawieraczterypola zposta-
ciamisiedzącychEwangelistówzeświętymiJanemiProchoremwgórnym
lewympolu;pozostałepostacie,siedzącenatlesymbolicznejarchitektury,
wyróżniająsięsilniejsząindywidualizacjąizróżnicowanymidetalamiarchi-
tektonicznegotła49.
SchematzprzedstawieniemZwiastowaniaipostaciamiEwangelistów
utrzymałsiędopoczątkuXVI w.,choćipóźniejzdarzałysiępodobnerea-
lizacje50.
NajakimpierwowzorzeoparłsięnieznanyautorikonyzcerkwiwCzy-
żach?Jaksłuszniezauważa MałgorzataSmorąg-Różycka,uzaraniasztuki
bizantyjskiejpojawiłsięiluminowanyrękopis,pierwowzórwielurealizacji51.
WkońcuXVw.opublikowanopierwszedrukicyrylickie,zaśichpowszech-
ność wpłynęłanarozwójikonograﬁipostbizantyjskiej.Księgidrukowane
wKrakowie, Wilnie,Lwowie,KijowielubPradzezawierałybogatymateriał
48 Ks. M.Janocha,IkonywPolsceodśredniowieczadowspółczesności, Warszawa2008,s.266,
il.214.Zabytekmierzy143,5x90cm.
49 Укра¨ıнськаiконатрьохстолiть,Каталогвиставки,Ки¨ıв2001,s.12,60.Namalowane
technikątemperowąnadescedziełoowymiarach138x69cmpochodziznieznanejcerkwi,
tamże,s.60.
50 Por.IkonySˇariˇsk´ehomuzeavBardejove,Bratislava1994,s.34,74;Музейстаражытнабела-
рускайкультуры..,s.51.
51 M.Smorąg-Różycka, EwangeliarzŁawryszewski,Kraków1999,s.11.
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ilustracyjny,pełniącyrolęhermenei,zatemrównieżwśródminiaturnależy
szukaćźródłainspiracjiówczesnychmalarzyikonEuropyCentralnej52.
DonajstarszychnależąiluminacjewEwangeliarzuOrszańskimzdru-
giejpołowyXIIw.53orazEwangeliarzuŁawryszewskimzpoczątkuXIVw.54
WpierwszymprzypadkuEwangeliścisiedząpochyleninadleżącymnakola-
nachtekstem,przednimizaśstojąpulpitynawysokichsmukłychnóżkach.
Architekturatłazostałaograniczonadopojedynczejwieżywlewejczęści
ilustracji.
WEwangeliarzuŁawryszewskimzindywidualizowanewizerunkitrzech
Ewangelistówzostałyopartenaformulepisarzasiedzącegowpracowni,przy
czymśw.Janprzytrzymujenakolanachzapisanąkartę55,św.Mateuszprze-
rwałpracę56,zaśśw.Łukaszzapisujekarty57.Formułazprzedstawieniem
pisarzasiedzącegowskryptoriumzyskałaprzewagęwXI–XIw.,wyjątkiem
jestśw.Jan,częściejprzedstawianywśródskałwyspyPatmos58.
Rozwiązaniaopartenatymsamymschemacieznajdziemywilumina-
cjachEwangeliSzereszewskiejzdrugiejćwierciXVIw.59Miniaturazwi-
zerunkiemśw.Mateuszaprzedstawiagopochylonegonadtabliczką,siedzą-
cegonatledwóchsymbolicznychprostokątnychwieżpołączonychczerwoną
tkaniną,zestopamizłączonyminaprostokątnympodnóżku.Podobniejak
wskrzydlecarskichwrótzcerkwiwCzyżachpostaćodznaczasiękrępymi
proporcjamiihieratycznąpozą,zgłowązwróconąku widzowi. Wszyst-
kiedetalezostaływyrysowanegrubym, wyrazistymkonturem,podobnie,
wschematycznefałdy,układająsięapostolskieszatyEwangelisty.
MiniaturyzEwangeli Chiszewickiejz1546r.60,zachowująckompo-
zycyjnyschematpostaciumiejscowionychnatlewieżpołączonychtkaniną,
reprezentujązdecydowaniebardziejdekoracyjnąformęwizerunkówotoczo-
nychstylizowanymiliśćmiiwiciąroślinną. Wilustracjizprzedstawieniem
52 W.Deluga, MalarstwoigraﬁkacerkiewnawdawnejRzeczypospolitej,Gdańsk2000,s.28.
53 Я.П.Запаско,Памя’ткикнижковогомистецтва.Укра¨ıнськарукописнакнига,Львiв1995,
nr37,s.231–235.
54 M.Smorąg-Różycka,dz.cyt.,s.22.
55 Tamże,tabl.III.
56 Tamże,tabl.XII.
57 Tamże,tabl.XV.
58 Tamże,s.39.
59 ШарашаўскаяЕангелля,[w:]ЕнцыклапедыягисторыiБеларусi,t.III,Мiнск1996, s.345.
60 Я.П.Запаско,dz.cyt.,nr82,s.334;М.Гелитович,Мiнiатюри«Хишевичiвского»Євангелiя
1546р.уконтекстiукрв¨ıнськогомалярствасерединиXVIст.,Народознавчiзошити,серiя
мистецтвознава,2014,nr6,s.1203–1210.
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św.Mateuszadodatkoweelementydekoracyjnewpostacifryzówliniłama-
nychpojawiłysięnasymbolicznymmurze,zaświćroślinna–poniżejwelum
łączącegowieże61.PodobnedetalezdobiąwizerunkiświętychMarkaiŁuka-
sza62,różnisięodnichprzedstawienieśw.Jana,wyobrażonegowśródskał63.
Malowanezdużąswobodą,lekkościąizacięciemdekoracyjnymminia-
tury wEwangeliachPeresopnickichzlat1556–1561sądziełem wysokiej
klasy64. Wizerunkiotaczająbogateramyzdobioneﬁnezyjnąwiciąroślinną
imotywemczerwonych,zielonych,różowychiniebieskichliściakantuopla-
tającegobrunatneprętynazłotymtle,przedstawiająEwangelistówwczer-
wono-niebieskichszatachapostolskichnatledwuwieżowej architektury.
Barwyzostałyzredukowanedoczerwieni,bieli,błękituizłota,zaśzindywi-
dualizowanepostacienamalowanozwyraźnąpredylekcjądoodtwarzania
szczegółów.
WnieodległymodcerkwiwCzyżachSupraślurównieżznajdowałsię
iluminowanyPsałterz(Псалтырьсвосследованиемидополнениями)po-
chodzącyzkońcaXVlubpoczątkuXVIw.65Jednaminiaturprzedstawiapi-
sarzawskryptorium,siedzącegonapodobnejławieipochylonegonasręko-
pisem.PodobniejakwikoniezcerkwiwCzyżachpodłożemjestkobaltowo-
zielonapłaszczyznazciemniejszyminieregularnymiplamami.Dziełaróżnią
sięsmuklejszymiproporcjamipostaciizdecydowaniesubtelniejsząmanierą
malarskąminiatury.
Napytanie,czynieznanyautorikony–skrzydłacarskichwrótzcerkwi
wCzyżach,wzorowałsięnajednejzomawianychminiaturtrudnoprzyobec-
nymstaniebadańodpowiedzieć.Zdużądoząprawdopodobieństwamożna
założyć,żetakbyło,leczodnalezieniepierwowzoruwymagadalszychbadań.
Powprowadzeniuwcerkwi wCzyżachnowegoikonostasuikonyze
starszejprzegrodytraﬁłydoróżnychczęściświątyni66,inneposłużyłyjako
61 М.Гелитович,dz.cyt.,s.1204.
62 Tamże,s.1205.
63 Tamże,s.1206.
64 Я.П.Запаско,dz.cyt.,nr88,s.354–363.Księgazostałaprzepisanawlatach1556–1561
przez Michała,synaprotopopasanockiego,przetłumaczonazbułgarskiego(staro-cer-
kiewno-słowiańskiego)zapewneprzezJerzego,hieromnichamonasteruperesopnickiego,
tamże.
65 Rękopisysupraskiewzbiorachkrajowychiobcych,opr.A. Mironowicz,Katalogrękopisówsupra-
skich,Białystok2014,s.348,il.nas.353.ObecniewzbiorachRosyjskiejBibliotekiNarodowej
wPetersburgu.
66 Obyczajumieszczaniaikonzrozebranegoikonostasuwróżnychczęściachcerkwibyłpo-
wszechny,copotwierdzaM.Moroszkin:Внекоторыхцерквахбылииконостасынастенах
церквиивалтаре,которыямоглибысоставитьприличныйиконостас,взаменкоего
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podobrazia. Możnaprzypuszczać,żeleweskrzydłocarskichwrótdoczasu
pożaruświątyniznajdowałosięwzespoleprzemalowanychikonizostało
bezpowrotniezniszczone.
Cechyformalneschematycznejiuproszczonejikonyjednoznacznie
świadcząojejprowincjonalnympochodzeniu. AninaPodlasiu,anina
ziemiachsąsiadującychnie udałosięodnaleźć podobnych dzieł.Jego
pierwowzorunależyzapewneszukać w miniaturachksiągliturgicznych,
np.wEwangeliarzuSzereszewskimzprzełomuXViXVIw.,iluminowa-
nymminiaturamizEwangelistaminatlearchitektury67.
Kimbyłautorniezaprzeczalnieprowincjonalnegodzieła wcerkwi
wCzyżach? WpołowieXVIw.nainteresującymnasobszarzedziałałyna
pewnodwieklasztornepracownie,októrychzachowałysięszczątkowein-
formacje–wSupraśluorazKołożypodGrodnem.Dziełemmalarzypracu-
jącychwSupraślubyłyfreskiowysokiejwartościartystycznejibyć może
ikonyprzenośne.Jestbardzowątpliwe,bywSupraślumogłopowstaćdzieło
otakprowincjonalnymcharakterze,jakskrzydłokrólewskichdrzwiikono-
stasuzCzyż,choćniemożnawykluczyć,żeichautorembyłjedenzmiejsco-
wychuczniówlubpomocnikówserbskichmistrzów.Możeikonynajstarszego
ikonostasucerkwiwCzyżachbyłymłodzieńczymdziełemHryniaIwanowi-
cza,początkującegouczniaiwspółpracownikaIwanaFedorowa?Takido-
mysłprzyobecnymstaniewiedzymożebyćwyłącznieniczymniepopartym
wartymrozważeniaprzypuszczeniem.
CerkiewwCzyżachistniaławXVIw.68,zatemmożliwe,żedziełopo-
wstałodlatejwłaśnieświątyni.Gdziezostałowykonane?
ZnamynazwiskakilkumalarzyzpołowyXVIw.–opataJonaszaijego
uczniaAtanazegoAntonowiczaorazHryniaIwanowicza,pomocnikasław-
negodrukarzaIwanaFedorowa,alenieznamyżadnychichprac.Artystyczny
poziomdzieławskazujeraczejnaucznianiżnauczyciela,czyzatemautorem
dziełazCzyżmógłbyćuczeńJonasza,AtanazyAntonowiczlubHryńIwa-
сделанатолькопростаяперегородкаилирешетка,М. Морошкин, Воссоединениеунии,
Историческийочерк,„ВестникЕвропы”1872,t.VIII,s.545;krytyczneopracowaniearty-
kułu:W.Studnicki,Ztajnejkorespondencjiurzędowejwprzededniuzniesieniauni18/31listopada
1838r.,„Ateneum Wileńskie”1924,R.II,nr7–8,s.430–440.
67 ФранцискСкоринаиеговремя,Әнциклопедическийсправочник,Минск1990,il.s.322,345;
M.Smorąg-Różycka,dz.cyt.,s.25–27.
68 AWUOZBiałystok, Z.Piłaszewicz, Czyże, województwobiałostockie, Cerkiewcmentarna
pw.ŚŚ.KosmyiDamiana,Dokumentacjahistoryczno-architektoniczna[mpis],Białystok1978,
nrinw.2208;AWUOZBiałystok,Z.Cybulko,dz.cyt.,s.7;ks.G.Sosna,dz.cyt.,s.23.
W poszukiwaniu najstarszych ikon prawoslawia polskiego. Czyze 45 
nowicz? Byc moze, jest to jednak teza niepoparta zadnym dowodem. Za takq 
proweniencjq moze przemawiac tylko fakt istnienia bliskich zwiq2k6w Chod­
kiewicz6w, jednego z najpot�zniejszych rod6w na tym obszarze i fundator6w 
klasztoru supraskiego, z Grodnem 69. 
In Search of the Earliest Icons of Polish Orthodox Church. 
Czyze 
Abstract 
Only very few icons from Podlasie have survived to our times. One 
of those rare 16th century relics is the right wing of the Isar iconostas 
that rniraculously survived the Orthodox church' s fire in Czyze. Formal 
features of the work such as figures' proportions, schematic convention 
and far reaching simplifications, e.g. in the part of symbolic architecture 
in figures' background, postures and gestures of two Evangelists and 
Archangel Gabriel and in the layout of Apostles gowns prove that the 
work was created in a country workshop. The article attempts to trace 
the original work and establish a group of its creators. In the rniddle of 
the 16th century, Atanazy, a disciple of Abbot Jonah who escaped from 
Grodno Monastery, as weil as Hryn lvanovych, who was helping a famous 
printer Ivan Fyodorov, could operate in this territory. Moreover, we cannot 
exclude a possibility that an assistant of one of Serbian masters working in 
the Suprasl Monastery was not active here too. 
Key words: Post-Byzantium icons, Podlasie, Zablud6w, Czyze, wing of the 
Tsar iconostas, Hryn lvanovych 
B ßOHCKax caMblX ApeBHHX HKOH ßOAbCKOK npaBOCAaBHOK uepKBH 
lJJOKH 
Hl<oHbI Ha reppwropKH I1o,t,,MICb.SI coxpairn.1ui:cb AO HaIIIIDC BpeMeH 
B He60AbillOM KO..IUf'leCTBe. Ü,.11,HHM Iil3 HeMHOI'JfX ßaM.sITHJilKOB CTapmn.1, 
AaTlilpOBaJIHbIX XVI BeKOM, .srBA.sreTc.sr 'IYAOM coxpaJrnBmeec.sr rroCAe rro­
)Kapa uepKBlil B t!IDKax rrpaaoe KpbIAO u;apcKlilX BopoT lilKOHocraca. <l>op­
MaAbHbie qepTbI rrpoiil3BeAeHlil.sr: rrporropu;m1: Iil3o6pa)KeHJil.sr, cxeMaTlil'll­
HOCTb Jil AaAeKO J1;11,yl.I..l;J'1e yrrpoJ..I.J;eHJil.sr, HarrplilMep, B IIaPT1ffl: ClilMBO..IUf'le­
CKOM apxwreKrypbI Ha cpoHe Iil3o6pa)KeHJil.sI, rro3ax, )Kecrax AByx eBaHre­
AJilCTOB Jil apxaHreAa raapKHAa, a TaK)Ke AJilHJilJil aIIOCTOAbCKoro OAe.s!HJil.sI, 
69 G. Kirkiene, Korzenie rodu Chodkiewicz6w, BZH 1995, nr 17, s. 34-55. 
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свидетельствуютотом,чтопроизведениебылонаписановпровин-
циональноймастерской.Втекстестатьисодержитсяпросьбаопои-
скепрототипаиопределениикруга,вкоторомпоявилосьтворение.
ВсерединеXVIвеканаәтойтерритории могработатьбеглециз
монастырявГродно,ученикаббатаЕнаша Атанасиипомощник
известногопервопечатникаИванаФедорова–ХринИванович.Нельзя
исключить,чтовәтойместноститворилпомощникодногоизсербских
мастеров,работающихвмонастыревСупрасли.
Ключевыеслова: поствизантийская живопись, Подлясье,Заблудов,
Чижи,крылоцарскихворотиконостаса,ХринИванович
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